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(s manjim otklonom), udaljenom od ceste Torčec-Delekovec
oko 12,9 m istočno, na dubini oko 40 cm - uočili tamniju
površinu zemlje s ostacima gara, šljunka, komadića cigle i
ftagmentiranih kostiju te s veoma mnogo ulomaka keramike
koji pripadaju istoj posudi' (slika 1.). Kako su posudi nedo-
1 Zahvaljujemo gospodi Ivanu i Zlatku Zvijercu na obavijestima i
ustupljenim podacima o tom nalazu te podupiremo stalne obilaske i
njihov angažman oko arheoloških lokaliteta iz okolice Torčeca i šire,
bez kojeg bi mnogi detalji arheoloških nalaza ili nalazišta tog područ
ja bili nepovratno izgubljeni.
Tijekom ožujka 1999. godine stalni suradnici Muzeja
grada Koprivnice, arheolozi-amateri Ivan i Zlatko Zvijerac
obilazili su okolicu Torčeca nakon proljetnog oranja. Tom
prilikom, na poznatom položaju Cirkvišće (karta 1.) (Ko-
lar, 1976., 112.; Januška, 1978., 103.; registar, 1990.,
133., lok. br. 499. (obradio Z. Marković); Sekelj Ivančan,
1995., 151., lok. br. 313.; registar, 1997., 199., lok. br. 733.
(obradio Z. Marković); Sekeu Ivančan, Zvijerac, 1997.,
67., 68., karta 1., lok. br. 7.) - smještenom sjeverozapadno od
središta mjesta uz staro dravsko korito, u jarku smjera S-J
U proljeće I999.godine slučajno je, na lokalitetu Torčec-Cirkvišće kraj Koprivnice, prona
đena Životinjska lubanja položena u keramičku posudu. Nakon provedene analize ustanovlje
no je da gornji dio lubanje pripada srednje velikom mesojedu - psu (Canis familiaris L. 1758),
prema anatomskoj podjeli u skupinu mesaticefaličnih pasa prema dolikocefaličnima te prema
kinološkoj podjeli u skupinu brakoidnih pasa - goniča. Životinja je u trenutku smrti imala vi
še od sedam mjeseci, a bila je najvjerojatnije ženskog spola.
Po svojim osnovnim značajkama tehnološkog procesa izrade posude koja podrazumijeva fak
turu, boju, izradu same posude kao i oblik dna i ruba, te s obzirom na način ukrašavanja, vr
stu ukrasa i njegov smještaj, lonac iz Torčeca mogao se izrađivati od druge polovine XII. i u
XIII. stoljeću.
Rezultati analize ukazuju da slučajni nalaz životinjske lubanje položene u keramičku posudu
s lokaliteta Torčec - Cirkvišće predstavlja pseću glavu, pažljivo odvojenu od ostalog tijela, ka
ko bi bila pohranjena u keramički lonac, najvjerojatnije u ritualne svrhe, oko sredine XIII.
stoljeća.
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Karta 1. Položaj srednjovjekovnog lokaliteta Cirkvišće smještenog sjevero-Kane I Lage der mittelalterlichen Fundstelle Cirkvišće nordvvestlich des
zapadno od mjesta Torčec kraj Koprivnice (mj, 1:5000, sekcija Le-Ones Torčec bei Koprivnica (Mafi: 1:5000, Abschnitt: Legrad 22
grad 22 i Legrad 32)und Legrad 32).
T. Sekeu Ivančan. S. Kužir, M. Bauer, Z. Marković, SLUČAJNI NALAZ LUBANJE CANIS FAMILIARIS POLOŽENE U SREDNJOVJEKOVNU KERAMIČKU
POSUDU S LOKALITETA TORČEC - CIRKVIŠĆE KRAJ KOPRIVNICE, Pril. Inst. atrieol. Zagrebu, 15.-16./1998.-1999.. str. 61.-79.
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Analiza je provedena u sklopu projekta "Morfologija kostura i takso-
nomija viših kralježnjaka", čiji voditelj je prof. dr. se. Krešimir Babić
iz Zavoda za anatomiju, embriologiju i histologiju Veterinarskog fa
kulteta Sveu^ilišta u Zagrebu, te projekta "Istraživanja izvornih pasa
na hrvatskom tlu" voditelja prof. dr. se. Marija Bauera s Klinike za
unutarnje bolesti domaćih životinja s kolegijem za kinologiju. Vete
rinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Slika 2 Foto mmak iskopanog donjeg dijela posude s lokaliteta Torcee
Cirkvi^ce i položaj životinj ke glave mjera SZ JI tjemenim di
jelom prema dolje ( nimio Ivan Zvijerac)
Abb. 2 Foto des ausgegrabenen unteren Gefafiteils von der Fundstelle Tor-
ćec-Cirkvišće und die Lage des Tierkopfes, ausgerichtet in Richtung
NW-SO, mit dem Scheitel nach unten (Foto: Ivan Zvijerac).
stajali donji dio i dno, a s obzirom na okolnost nalaza i mo
gućnost daljnjeg uništavanja, prikupljeni su površinski nala
zi te je otkopan preostali dio posude u visini od 15 cm, dok
su preostali donji slojevi zemlje ostati nedirnuti i zaštićeni.
Dno posude ležalo je na zemlji žute boje, na dubini oko 55
cm, a u njezinom donjem otkopanom dijelu pronađena je, uz
mnoštvo gara, glava životinje položena u smjeru SZ (zadnji
dio glave) - JI (njuška), s tjemenim dijelom prema dolje i bez
donje čeljusti i jezične kosti (slika 2.). Prethodnom analizom
utvrđeno je da dio lubanje pripada vrsti psa ili vuka (Canidi)
(Sekeu Ivančan, Marković, 1999. /u tisku/), nakon čega se
pristupilo mjerenjima i daljnjoj raščlambi u svrhu određivanja
T. Sekeu Ivančan, S. Kužir, M. Bauer, Z. Marković, SLUČAJNI NALAZ LUBANJE CANIS FAMILIARIS POLOŽENE U SREDNJOVJEKOVNU KERAMIČKU
POSUDU S LOKALITETA TORČEC - CIRKVIŠĆE KRAJ KOPRIVNICE, Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 15.-1671998.-1999., str. 61.-79.
vrste, pasmine, spola, zatim dobi životinje u trenutku smrti te
ukoliko ima pokazatelja, načinu njezine smrti2.
Radi boljeg razumijevanja provedenih analiza potrebno
je istaći funkciju lubanje (engl. - skuti) kao koštane osnove
glave koja štiti mozak, osjetljive organe (za sluh, ravnotežu,
vid, njuh i okus), te dijelove dišnog i probavnog sustava. Ta
kođer omogućuje prihvaćanje žvačnih mišića i mišića lica.
Kosti gornjeg dijela lubanje (engl. - upper skuti) čvrsto su
spojene nakon okoštavanja njihovih šavova - sutura, dok se
donja čeljust i jezična kost prihvaćaju pokretnim spojevima.
Prema Nomina Anatomica Veterinama, 1994., 10.-15.,
kosti glave mogu se podijeliti u dvije osnovne skupine:
OSSA CRANII: os occipitale, os interparietale, os ba-
sisphenoidale, os praesphenoidale, os pterygoideum, os
temporale, os parietale, osfrontale, os ethmoidale, vomer;
OSSA FACIEI: os našale, os lacrimale, mcucilla, os inci-
sivum, os rostrale, os palatinum, os zygomaticum, mandibu-
la, apparatus hyoideus.
Većina kostiju glave, prema obliku, ubraja se u tzv. plo
snate kosti, koje se sastoje od vanjske (lamina externa) i
unutarnje zbite tvari ili ploče (lamina interna), između kojih
je spužvasti srednji sloj. Kod pneumatičnih kostiju (npr. os
frontalie) ta građa se mijenja, jer umjesto spužvastog sloja
one sadrže paranazalne sinuse koji su povezani s nosnom
šupljinom. (Nickel et al., 1986., 100.-101.).
Arheološki nalaz životinjske lubanje s nalazišta Torčec-
Cirkvišće kraj Koprivnice, predstavlja lubanju srednje veli
kog mesojeda, koja se sastoji od svih navedenih kostiju, s
izuzetkom donje čeljusti i jezične kosti, pa je primjereniji iz
raz za nalaz: gornji dio lubanje (slika 3.-7.).
Kosti su uglavnom neoštećene s izuzetkom:
-os našale: nedostaje vrh ^roc. našališ (duljine 2-3 mm) na
desnoj strani;
-os temporale, pars petrosa: probušene obje (lijeva i desna)
bulla tympanica;
-osfrontale (desna): pukotina nepravilnog oblika na vanj
skoj ploči, veličine 10x8 mm, os temporale (lijeva): trago
vi paljenja na proc. retroarticularis ifacies articularis;
-os palatinum (lijeva) trag paljenja na proc. sphenoidalis.
Danas su uočljivi značajni rasponi u obliku i veličini lu
banja mesojeda. Na osnovi jasno izraženih razlika u građi
kostiju lubanje lisice i psa (Popović, 1972., 279.), te na
osnovi uspoređivanja s poredbenim materijalom lubanje re
centnog čaglja (Canis aureus L. 1758), lisice (Vulpes vulpes
L. 1758), vuka (Canis lupus L. 1758) i srednje velikog psa
mješanca (Canis familiaris L. 1758) (slika 8.), s velikom
vjerojatnošću može se reći da se u slučaju navedenog tog na
laza radi o gornjem dijelu lubanje psa (Canis familiaris L.
1758) (slika 9.).
lik 1 F i   n k   entnog ark  men tal g p 1 k m pr ljet
nog dubljeg oranja 1999. godine na položaju Torčec-Cirkvišće.
Duž jarka uočava se tamnija površina zemlje - mjesto nalaza kera
mićke posude s životinjskom lubanjom (snimio Ivan Zvijerac)
Abb. 1 Foto des rezenten Grabens (Richtung NS), entstanden nach dem
Fruhjahrspfiugen 1999 in Torčec-Cirkvišće. Entlang des Grabens
ist die dunklere Erdschicht sichtbar - Fundstelle des Keramik-
mit dem Tierschddel (Foto: Ivan Zvijerac).
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Slika 7. Slika životinjske lubanje bez donje čeljusti i jezične kosti iz kera
mičke posude s lokaliteta Torčec-Cirkvišće - norma caudalis (sni
mila Tajana Sekeu Ivančan).
Abb. 7 Foto des Tierschddels ohne Unterkiefers und Zungenknochen aus
dem Keramikgefafi von der Fundstelle Torčec-Cirkvišće - norma
caudalis (Foto: Tajana Sekeu Ivančan).
U anatomskom smislu (Miller, 1964., 8.; Getit, 1975.,
1474.; Nickel et al„ 1986., 139.) česta je podjela pasmina
pasa na tri osnovna tipa:
1.DOLICHOCEPHALIC (dolikocefalični) - (ističe se lični
dio, dok je kranijalni sužen i s izraženom crista sagittalis
externa) npr. hrtolike pasmine pasa, škotski ovčar, nje
mački ovčar.
2.MESATICEPHALIC (mesaticefalični) - (pasmine na pri
jelazu s obzirom na dužinu i oblik ličnog i kranijalnog di
jela lubanje te izraženost crista sagittalis externa) npr. ja-
zavčar, foksterijer, beagle.
3.BRACHYCEPHALIC (brahicefalični) - (kranijalni dio lu
banje zaokružen i veći od ličnog dijela, crista sagittalis ex-
terna neizražena) npr. bokser, engleski buldog, pekinezer.
Slika 6. Slika životinjske lubanje bez donje čeljusti i jezične kosti iz kera
mičke posude s lokaliteta Torčec-Cirkvišće - norma lateralis, sin.
(snimila Tajana Sekeu Ivančan)
Abb. 6 Foto des Tierschddels ohne Unterkiefer und Zungenknochen aus
dem. Keramikgefafi von der Fundstelle Torčec-Cirkvišće - norma
lateralis, sin. (Foto: Tajana Sekeu Ivančan).
Slika 5. Slika životinjske lubanje bez donje čeljusti i jezične kosti iz kera
mičke posude s lokaliteta TorČec-Cirkvišce - norma lateralis, dex.
(snimila Tajana Sekeu Ivančan)
Abb. 5 Foto des Tierschddels ohne Unterkiefers und Zungenknochen aus
dem Keramikgefafi von der Fundstelle Torčec-Cirkvišće - norma
lateralis dex. (Foto: Tajana Sekeu Ivančan).
Slika 4. Slika životinjske lubanje bez donje čeljusti i jezične kosti iz kera
mičke posude s lokaliteta Torčec-Cirkvišče - norma ventralis (Fo
to: Tajana Sekeu Ivančan).
Abb. 4 Foto des Tierschddels ohne Unterkiefers und Zungenknochen aus
dem Keramikgefafi von der Fundstelle Torčec-Cirkvišće - norma
ventralis (Foto: Tajana Sekeu Ivančan).
Slika 3. Slika životinjske lubanje bez donje čeljusti i jezične kosti iz kera
mičke posude s lokaliteta Torčec-Cirkvišće - norma dorsalis (sni
mila Tajana Sekeu Ivančan)
Abb. 3 Foto des Tierschddels ohne Unterkiefer und Zungenknochen aus
dem Keramikgefafi von der Fundstelle Torčec-Cirkvišće - norma
dorsalis (Foto: Tajana Sekeu Ivančan).
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Svi izmjeri su mjereni tri puta, vrijednosti zbrojene i izračunana je sred
nja vrijednost. Mjereno je pomičnim mjerkama (VIN Poland, MEBA),
vrijednosti su izražene u mm i zaokružene na jednu decimalu.
1.LUPOIDNI TIP (psi građom nalik vuku) - svi ovčarski
psi, špicevi, polarni psi i mnogi terijeri;;
2.MOLOSOIDNI TIP (psi građom nalik starom mološkom
psu) - svi planinski psi, doge i dogoliki psi;
3.BRAKOIDNI TIP (psi građom tijela nalik psima goniči
ma) - gotovo sve pasmine lovačkih pasa;
4.GRAOIDNI TIP - svi hrtovi i hrtoliki psi.
Prema mjerama3 prikazanim u tablici 1., mjerenim prema
predlošku kako je prikazano na slici 11. a-c (Driesch, 1976.,
42.-45.), pas iz Torčeca mogao bi se ubrojiti u današnje sred
nje velike pasmine.
Prema anatomskoj podjeli, s obzirom na vrijednosti
CEPHALIC INDEX (96,8x100/155,9 = 62,09 mm) i
CRANIOCEPHALIC INDEX (100:60 = 10:6), sa sigurno
šću se može reći da nalaz lubanje pripada skupini MESAT
ICEFALIČNIH pasa, ali na granici prema DOLIKOCE-
FALIČNIMA, dok se prema kinološkoj podjeli može ubro
jiti u 3. skupinu brakoidnih pasa - goniča.
Razvrstavanje pojedinih primjeraka u neku od navedene
tri skupine temelji se na vrijednosti: "CEPHALIC" i
"CRANIOCEPHALIC" indeksa (Getty, 1975., 1474.)
CEPHALIC INDEX izračunava se pomoću formule:
(širina xlOO)
dužina
pri čemu se širina lubanje mjeri između najlateralnijih
točaka zigomatičnog luka, a dužina između crista nuchalis i
rostralnog kraja sutura interincisiva. U dolikocefaličnih pa
smina to iznosi oko 50, mesaticefaličnih 70-75 i u brahice-
faličnih oko 90.
CRANIOCEPHALIC INDEX izračunavamo kao odnos
između duljina:
crista nuchalis - sutura frontonasalis: sutura frontonasa-
lis - incisura nasoincisisva.
U dolikocefaličnih pasmina on iznosi 10:7, dok je u bra-
hiocefaličnih pasmina 10:3.
U kinološkom smislu (Bauer, 1992., 50.-51.) izvršena je
podjela pasa prema građi cijelog tijela u četiri skupine:
Abb. 8 Auf dem Foto sind Tierschddel abgebildet, mit denen der Verg-
leich vorgenommen wurde: a - Wolf (Canis lupus L 1758); b - Sc-
hakal (Canis aureus L. 1758), c - Schadel von der Fundstelle Tor
čec-Cirkvišće (Canis familiaris L 1758), d - Kopf eines mittelgro-
ssen Mischlingshundes (Canis familiaris L 1758), e - Fuchs (Vul
pes vulpes L. 1758) (Foto: Snježana Kužir).
Slika 8. Na fotografiji su prikazane životinjske lubanje s kojima su izvr
šene usporedbe: a. - vuk (Canis lupus L. 1758); b. - čagalj (Canis
aureus L. 1758), c. - lubanja s nalazišta Totčec - Cirkvišće (Canis
familiaris L. 1758), d. - glava srednje velikog psa mješanca (Canis
"familirais L. 1758), e. - lisice (Vutpes vulpes L. 1758) (snimila
Snježana Kužir)
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Abb. 9 Foto des Tierschddels: a - Hund von der Fundstelle Torčec-Cirkvi
šće; b - mittelgrosser Mischlingshund (Foto: Snježana Kužir).
1,Dentes decidui, mliječni zubi:
I (D. incisivi - sjekutići) 3/3
C (D. canini - očnjaci) 1/1
PM (D. premolares - predkutnjaci) 3/3










Na osnovi izgleda zubnica može se zaključiti da je na lu
banji iz Torčeca kompletno stalno zubalo bilo izraslo, me
đutim, većina zubi nedostaje. S desne strane u zubnici je na
zočan P2, P3 (nisu fiksirani u zubnici) i P4, a s lijeve strane P2,
P3, V i M2.
Znatno teže bilo je odrediti dob i spol jedinke, budući da
većina zuba nedostaje (slika 4.). Kompletno stalno zubalo je
izraslo, na osnovi Čega se može zaključiti da je životinja u
trenutku smrti svakako bila starija od sedam mjeseci, no toč
nu dob nije bilo moguće odrediti. Određivanje je dodatno
Slika 9. Fotografija životinjske lubanje: a. - psa s nalazišta Torčec - Cirkvi-
šče, b. • srednje velikog psa mješanca (snimila Snježana Kužir)
Poznato je iz pisanih izvora da su takvi psi prisutni (do-
mesticirani) sredinom XIV. stoljeća na području između Sa
ve i Drave. Naime, u zapisu đakovačkog biskupa Petra iz
1374. godine, koji je u cijelosti citiran u manuskriptu đako
vačkog biskupa Petra Bakica 1719. godine, navode se dvije
pasmine lovačkih pasa koji se u to doba najviše uzgajaju na
području Hrvatske, a već tada su poznati više od 200 godina4
(Romić, 1977., 3.-4.). Na temelju toga moguće je pretposta
viti daje lubanja psa iz Torčeca pripadala pasmini koja je bi
la uobičajena na području između Drave i Save, a vjerojatno
i šire.
Analiza zubi provedena je prema Miller, 1964., 652.-653.
-zubne formule:
Među lovačkim psima spominje crvenkastog psa oko 4 pedlja viso
kog s bijelim znakovima na čelu, na vratu, na nogama i na repu, koji
se najviše uzgaja u Hrvatskoj te lovačkog psa oko 3-4 pedlja viso
kog, kratke ili srednje duge bijele dlake sa crvenim pjegama po tije
lu razne veličine, koji se napose uzgaja u hrvatskim krajevima oko
mora. Ovi opisi mogli bi odgovarati danažnjem dvobojnom posav
skom goniču, dok bi drugi opis odgovarao istarskom goniču, iako su
tijekom stoljeća zasigurno prisutne značajnije razlike u obliku i ka
rakteristikama pojedinih pasmina. Nadalje, ponovno se pojavljuju
opisi 1737. godine (Andreas Keczkemety, upravitelj crkvenog dobra
Đakovačke biskupije), 1752. godine (Petar Lukič, đakovački kano
nik), 1854. godine (dr. Petar Bertić, kotarski veterinar) (Romić,
1977., 3.-5.).
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otežano nedostatkom zuba, te mogućim velikim razlikama uRazlog smrti odnosno način ubijanja, nije moguće utvr-
trošenju zuba u psa, što može ovisiti o većem broju čimbe-diti na osnovi priloženih kostiju gornjeg dijela lubanje. Iako
nika, npr. genetskim uzrocima, uvjetima ishrane u ono vrije-na desnoj os frontale postoji prije spomenuta pukotina ne-
me, uvjetima ishrane svake pojedine jedinke i slično. S ob-pravilnog oblika, veličine 10x8 mm, ona vjerojatno nije uz-
zirom na gracilnost kostiju te slabu izraženost crista sagitta-rok smrti životinje. To potvrđuje i RTG snimka (slika 10.),
lis externa (Miller, 1964., 14.), najvjerojatnije je da se radi-na kojoj je vidljivo daje oštećenje površinsko (samo lamina
lo o životinji ženskog spola xterna) odnosno daje oštećenjem samo otvoren sinus fron-
Slika 10. Rendgenski snimak (profil) lubanje psa U Torčeca - CirkvišćeAbb. 10 Rontgenaufnahme (Profil) des Hundeschddels von der Fundstelle
(RTG snimak Kliniku za rendgenologiju, fizikalnu terapiju i ul-Torčec-Cirkvišće (RTG-Aufnahme: Klinikfur Rontgenologie. phy-
trazvučnu dijagnostiku. Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta usikaleTherapie und Ultraschalldiagnostik, Vererindrmedizinische











































granice/or. magnum u medijanoj ravnini.
Visina os occipitale: mjereno između najkaudalnije točke medijano na tjemenu i rostrobazalne
najviše izbočine crista sagittalis externa.
Visina lubanje. Mjereno između rostrobazalne granica for. magnum u medijanoj ravnini i
Največa unutarnja visina orbite.
Največa širina između lateralnih granica očnjaka.
Najmanja nepčana širina: mjereno kaudalno od očnjaka.
Največa nepčana širina: mjerena uz vanjski rub alveola.
koji odgovaraju unutarnjem uglu oka u živih životinja.
Najmanja širina između orbita: duljina između nazomedijalnih usjeka lijeve i desne orbite,
Čeona širina: duljina koja spaja najlateralnje točke lijeve i desne osfrontale.
Najmanja širina lubanje = najmanja širina kaudalno od proc. zygomaticus ossis frontalis.
Jagodična širina: udaljenost najlateralnijih točaka jagodičnog luka.
najlateralnije točke moždanog dijela lubanje.
Največa neurokranijalna širina = največa širina moždanog dijela lubanje: širina između dvije
točka na dorzalnoj granici foramen magnum.
Visina foramen magnum: rostrobazalna granica foramen magnum u medijanoj ravnini - medijana
Največa širina foramen magnum.
Največa širina na bazi lubanje u području proc. jugularis.
Največa širina između dva condylus occipitalis.
Širina dorzalno od vanjskog otvora slušnog kanala.
vanjskog otvora slušnog kanala).
Največa širina između procc. mastoideus ossa temporalia (u pasa tražene točke su dorzalno od
Duljina i širina Mz, mjereno na pojasu zuba.
Duljina P" zubnice.
Največa širina P\
Duljina P\ mjereno na pojasu zuba. '
Duljina niza pretkutnjaka (mjereno uzduž zubnica na obraznoj strani).
Duljina niza kutnjaka (mjereno uzduž zubnica na obraznoj strani).
Duljina niza pretkutnjaka i kutnjaka (mjereno uzduž zubnica na obraznoj strani).
najrostralnija medijana točka os palatinum.
Duljina lamina horizontalis ossis palatinum: najkaudalnija, medijana točka os palatini -
točka spoja lijeve i desne os incisivum.
Medijana nepčana duljina: najkaudalnija, medijana točka os palatinum - najrostralnija, medijana
točka spoja lijeve i desne os incisivum.
Duljina gubice: medijana točka na liniji koja čini rostralnu granicu orbita - najrostralnija, medijan
na kaudalnoj strani orbite - najrostralnija, medijana točka spoja lijeve i desne os incisivum.
Duljina ličnog dijela: medijana točka na liniji koja spaja najlateralnije točke lijeve i desne osfrontale
točka spoja lijeve i desne os incisivum.
Viscerokranijalna duljina: medijana točka spoja os našale i osfrontale - najrostralnija, medijana
točka na liniji koja spaja najlatetalnije točke lijeve i desne osfrontale na kaudalnoj strani orbite.
Gornja neurokranijalna duljina: najkaudalnija, medijana točka na crista sagittalis ext. - medijana
najrostralnija, medijana točka spoja lijeve i desne os incisivum.
Bazifacijalna os: medijana točka na spoju os basisphenoidale i os presphenoidale -
na spoju os basisphenoidale i os presphenoidale.
Bazikranijalna os: rostrobazalna granica for. magnutn u medijanoj ravnini - medijana točka
medijana točka spoja lijeve i desne os incisivum.
Bazalna duljina: rostobazalna granica for. tnagnum u medijanoj ravnini - najrostralnija,
točka spoja lijeve i desne os incisivum..
Kondilobazalna duljina: kaudalna granica condylus occipitalis - najrostralnija, medijana
medijana to^ka spoja lijeve i desne os incisivum.
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CRANIOMETRIA
Tablica I. - Prikaz izmjera u kraniometriji primijenjen na uzoritu psa iz Torčeca - Cirkvišće (prema DniESCH, 1976., 42.-45., slika 14. a-c).
Tabelle IDarstellung der kraniometrischen Messungen. die am Hund aus Torčec-CirlrvišCe durchgefiihn vntrden (nach: Driesch 1976:42^45. Bilder 14 a-c).
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Abb. lla Darstellung der kraniometrischen Messungen, die am Hund aus
TorĆec-Cirkvišće durchgefiihrt wurden - norma lateralis (nach:
Driesch 1976:42-45, Bilder 14 a-c).
Slika 11 a. Prikaz izmjera u kraniometriji primijenjen na uzorku psa iz Tor-
Čeca - Cirkvišće - norma lateralis (prema Driesch, 1976., 42.-
45., slika 14. a-c)
Abb. 11 Darstellung der kraniometrischen Messungen, die am Hund aus
Torčec-Cirkvišće durchgefiihrt vvurden - norma dorsalis; a - nor
ma lateralis; b - norma ventralis; c - norma caudalis (nach:
Driesch 1976:42-45, Bilder 14 a-c).
Slika II. Prikaz izmjera u kraniometriji primijenjen na uzorku psa iz Tor
čeca - Cirkvišće - norma dorsalis; a.- norma lateralis; b. - nor
ma ventralis; c. - norma caudalis (prema Driesch, 1976., 42.-
45., slika 14. a-c)
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tališ, dok nema oštećenja lamine interne i ulaza u lubanjsku
šupljinu (cavum cranii).
Posuda u kojoj se nalazila lubanja psa, kako je do sada
utvrđeno, jako je fragmentirana, ali veći joj je dio bio oču
van, te je restaurirana5 (slika 12.).
Visina cijele restaurirane posude iznosi 22,0 cm dok su
ostale dimenzije sljedeće: 0 oboda - 17,8 cm; 0 vrata - 15,0
cm; 0 trbuha - 21,5 cm; 0 dna - 10,3 cm (slika 13.). S obzi
rom na te mjere, moguće je odrediti u koju se skupinu posu
đa prema veličini, može uvrstiti keramički lonac iz Torčeca.
Naime, u grupiranju može se koristiti dvije vrste mjerenja.
Prema predlošcima s područja Male Poljske s burga Zawa-
da, okrug Tarnow, na osnovi više od 6000 komada ulomaka
keramike iz 28 stambenih jednoslojnih srednjovjekovnih
objekata, iz razdoblja od druge polovine IX. do prijelaza
X./XI. stoljeća, napravljena je između ostalog i analiza me
tričkih podatka. Ovisno o promjeru ruba, posude su svrstane
u tri skupine, prema kojima male posude imaju promjer od 8
do 13 cm, srednje od 13 do 23 cm te velike od 23 cm na vi
še (OKO^^sKi, 1995., 58., 62., Abb. 6.). Keramička građa s
gradišta Detva u Slovačkoj datirana u IX. i X./XI. stoljeće,
koja ukupno sadrži 2040 komada, također je složena prema
veličini tako da se razlikuju tri skupine. U prvu skupinu uvr
šteni su mali lonci (visine: 9-15 cm, maksimalne širine trbu
ha: 10-13 cm, unutarnji promjer vrata: 6-9 cm, promjer usta:
8-12 cm), zatim lonci srednje veličine (visine: 16-20/25 cm,
širine trbuha: 15-22 cm, unutarnji promjer vrata: 11-17 cm,
Restauraciju posude proveo je Nikola Erlich, a nakon znanstvene
obrade bit de pohranjena u Zavičajnoj zbirci Torčeca. O Zbirci već je
bilo pisano: Zvijerac. Marković, 1995.; Sekeu Ivančan, Zvijerac,
1997., 65.,66.
Slika 11c. Prikaz izmjera u kraniometriji primijenjen na uzorku psa iz Tor
čeca - Cirkvišće - norma caudalis (prema Driesch, 1976., 42.-
45., slika 14. a-c)
Abb. 11c Darstellung der kraniometrischen Messungen, die am Hund aus
Torčec-Cirkvišće durchgefiihrt tvurden - norma caudalis (nach:
Driesch 1976:42-45, Bilder 14 a-c).
Slika 11 b. Prikaz izmjera u kraniometriji primijenjen na uzorku psa iz Tor
čeca - Cirkvišće - norma ventralis (prema Driesch, 1976., 42.-
45., slika 14. a-c)
Abb. llb Darstellung der kraniometrischen Messungen. die am Hund aus
Torčec-Cirkvišće durchgefiihrt vvurden - norma ventralis (nach:
Driesch 1976:42-45, Bilder 14 a-c).
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Slika 13. Crtež restaurirane keramičke posude slučajno pronađene u re
centnom jarku na položaju Torčec - Cirkvišće kraj Koprivnice
(crtež Miljenko Gregl)
Abb. 13 Zeichnung des restaurierten Keramikgefafies, einem Zufallsfund
aus dem rezenten Graben an der Fundstelle Torčec-Cirkvišće bei
Koprivnica (Zeichnung: Miuenko Gregl).
Slika 12. Slika restaurirane keramičke posude slučajno pronađene u re
centnom jarku na položaju Torčec - Cirkvišće kraj Koprivnice
(snimila Tajana Sekeu Ivančan)
Abb. 12 Bild des restaurierten Keramikgefafies, einem Zufallsfund aus
dem rezenten Graben auf der Fundstelle Torčec-Cirkvišće bei
Koprivnica (Foto: Tajana Sekeu Ivančan).
otvor usta: 14-19 cm) te mjestimično pronađeni veći lonci
(visine: 20-35/40 cm, maksimalne širine vrata: 25-35 cm,
unutarnji promjer vrata: 22-25 cm i promjer otvora usta 23-
30 cm) (Šalkovskv, 1994., 163.).
Prema navedenim predlošcima iz Poljske i Slovačke6
(Bialekova, TirpakovA, 1983., 121.-147.), bez obzira što
građa potječe s lokaliteta naseobinskog karaktera, ovakva
grupiranja prema veličini mogu se primijeniti i na posudu iz
Torčeca, koja se na temelju navedenih metričkih podataka
prema tome može uvrstiti u srednje velike lonce.
Pod tehnološkim podacima podrazumijevaju se identični
procesi izrade keramike, koji mogu sadržavati nekoliko ka
tegorija za promatranje. To su prije svega sastav ili mješavi
na gline te obrada površine stijenke posude, dok pečenje, bo
ja i oblik to nadopunjavaju. Prema zaključcima analiza pro
vedenih na keramici srednjovjekovnog naselja podgrada Bu-
deč u srednjoj Češkoj, ustanovljeno je da boja kod srednjo
vjekovne keramike nije odlučujuća, jer su ulomci često
zamrljani i različite boje s unutarnje i s vanjske strane stijen
ke (Bartoškova, 1997., 139.-140.). Kao predložak posluži
la je obrada keramičke građe s burga Mollersdorf, smješte
nog južno od Beča, s osam ustanovljenih keramičkih skupi
na boja i tonova, raspoređenih u razdoblje od kasnog XI. do
druge polovine XIII. stoljeća (Felgenhauer-Schmiedt,
1986., 4.-17.).
Lonac iz Torčeca (slika 12.) tamnosivo-smeđe je boje na
vanjskoj i unutarnjoj strani stijenke, pri čemu su nijanse ne
ravnomjerno raspoređene, dok je u presjeku tamnosive boje.
Ne može se sa sigurnošću svrstati tu posudu u određenu bo
ju ili nijansu prema navedenom predlošku, niti s obzirom na
boju pobliže datirati. Međutim, izrazito olovno ili nešto tam
nije siva boja u presjeku može ukazivati na redukcijski po
stupak pečenja. Naime, analizom keramičke kolekcije od
7531 keramičkog ulomka s lokaliteta Mužla-Čenkov u Slo
vačkoj, izdvojena je sedma i osma skupina keramike zrnaste
površine i izrazito olovnosive ili tamnije sive boje u presje
ku, kao tehnološki zrela keramika dobivena redukcijskim
pečenjem i datirana u četvrti horizont naselja, tj. u XI. i XII.
stoljeće (Hanuliak, 1995., 43.-44.,Taf. IV., 1-7).
Nadalje, u tehnološkim podacima valja spomenuti faktu
ru vidljivu na vanjskoj i unutarnjoj površini stijenke te prim
jese pijeska i šljunka u sastavu gline, kao i grafita ili drugih
sastojaka. Minerološko-petrografske karakteristike starije
keramike (VIII.-X. stoljeće) iz Mikulčica pokazale su kod
90 posto materijala primjese kvarcita iz fluvijalnih naslaga
ili eolskog pijeska iz okolnog terena (Polaček, 1995., 196.-
202.). Petrografska istraživanja, putem matrica i omjera sa
stojaka smjese gline kod ranosrednjovjekovne keramike iz
Praga, rezultirala su podjelom keramike na 11 keramičkih
klasa (Čihakova, Ružičkova, Zeman, 1995., 203.-211.,
Tab. 1. a-b). I na području gornjeg dijela Njemačke, na po
ložaju katedrale u Bambergu, dioba keramike izvršena je
Neki autori u inozemnoj literaturi proučavali su zapremninu srednjo
vjekovnih lonaca, uporabivši rimske mjere (Modius i Sextarius) kod
obrade 70-tak primjeraka slavenske keramike, koji potječu iz naselja
i s groblja. Prema zaključku vidljivo je da su slavenski lončari pozna
vali rimske mjere i pridržavali ih se (Bialekova, TirpAkova, 1983.,
121.-147.; Bialekova, TirpakovA. VlkolinskA, 1989., 444., Fig. 5.).
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XI./XII. stoljeća (Hilczer-Kurnatowska, Kara, 1994.,
127., Abb. 5.; RzeŽnik, 1995., 71., Abb. 9.). Od prve polo
vine XIII. stoljeća, na lokalitetu Stare Mysto u Češkoj, na
unutarnjoj strani stijenke posuda rađenih uporabom tzv. teh
nike nabora, vidljivi su tragovi lončarskog kola u obliku ve
ćih žljebova nastalih rotiranjem (RlCHTER, 1994., 156., obr.
9.), naznake koje su vidljive i na unutarnjoj strani stijenke
posude iz Torčeca.
Analiza dna posuda kod običnih lonaca djelomično otk
riva i tehnologiju izrade donjeg dijela i dna same posude.
Ravni ulomci dna bez ikakvog ruba na donjoj površini dna
otkrivaju najjednostavniju izradu posuđa. Na ovim kao i na
ostalim oblicima dna mogli su se nalaziti različiti znakovi.
Primjeri iz istočne Češke pokazuju da se znakovi na dnu po
javljuju u različitim razdobljima, izvorno već kod avarosla-
venske keramike u Karpatskoj kotlini, dok se u XIII. stolje
ću, kada se učestalo počinje primjenjivati brzo rotirajuće
lončarsko kolo, prestaju javljati (Šolle, 1972., 164.). Osim
ravnih oblika dna koji najčešće imaju znakove, ostali oblici
dna produkt su razvijenijih tehnika primjenjivanih na lončar
skom kolu. Naime, na lončarsko se kolo stavljala pločica,
podložak ili istaknuće (njem. Auflage/Unterlage) oko kojeg
se nanosio uži ili širi glineni prsten. Na taj vanjski glineni
kolut i istaknuće nanosila se glinena površina dna na koji se
nalijepio umetak za stijenku. Debljina ruba s donje strane
dna ovisila je o širini odnosno debljini vanjskog glinenog
koluta koji se stavljao oko istaknuća. Ta tri osnovna elemen
ta u postavljanju dna na podlogu nisu utjecala na oblik gor
njeg dijela posude te su primjenjivana i za ostale vrste posu
đa kao što su npr. zdjele i drugo. Ova primjena razvijenije
metode izrade posuda (sam način i postupak izrade) poslje
dica je ravnomjerne rotacije brzog lončarskog kola te su,
ukoliko je majstor keramičar bio spretniji, spojevi triju ele
menata jedva vidljivi, dok su kod onih manje spretnih spoje
vi jako vidljivi i moglo bi se reći neuredno načinjeni.
(RzeŽnik, 1995., 71.-74., Abb. 10.-14.).
Oblik dna posude iz Torčeca, s tankim mjestimično vid
ljivim rubom, ukazuje na njegovo zasnivanje od tri elemen
ta, a spojevi otkrivaju veoma spretnog majstora keramičara.
Analiza dna posuda s područja katedralske crkve u
Wroclawu (Poljska), dovela je do zaključka da se ta razvije
nija tehnika izrade dna na lončarskom kolu nije primjenjiva
la prije prve polovine XI. stoljeća, a glavna su karakteristika
XII. stoljeća i dalje (RzeŽnik, 1995., 77.).
Po svojim osnovnim značajkama tehnološkog procesa
izrade posude koja podrazumijeva fakturu, boju, izradu sa
me posude kao i oblik dna, može se općenito naglasiti da
prema svemu navedenom, lonac iz Torčeca (slika 12.) ne bi
mogao biti stariji od druge polovine XII. stoljeća.
Uz tehnološke podatke koji govore o samom tehničkom
procesu izrade posude kao i uz sastav materijala iz kojeg je
ona napravljena, valja spomenuti sam oblik izvijenog ruba
ih usta lonca. U svom gornjem dijelu rub je zaravnjen u širi
ni od 0,5 cm, s vanjske strane blago sedlasto oblikovan s ma
njim istaknutim donjim dijelom koji nadvisuje vrat posude
(slike 12., 13.). Oblik ruba posude iz Torčeca u osnovi se
može uvrstiti u rubove jednostavne profilacije, sa značajnim
odstupanjima. Naime, baveći se analizom keramičke građe,
Analiza keramike s obzirom na građu vidljivu u presjeku, napravlje
na je na materijalu iz katedralskog kompleksa u Wroclawu u Polj
skoj. Izdvojene su tri vrste tragova spajanja mase keramike za posu
du. Kod prve vrste u tzv. tehnici gnjetenja, vidljive su nepravilne
brazde na određenoj udaljenosti jedna od druge, načinjene tako da se
nepokretna masa keramike lijepi jedna na drugu (njem. Knettechnik),
a u presjeku nalijepljeni dio dolazi s unutarnje strane stjenke
(RZEŽNIK, 1995., 66.-68.. Abb. 3., 7. I). Kod druge vrste vidljive su
duguljaste udubinice ograničenoga broja, označene kao pravilne vo
doravne "suzice" vidljive u jednakim razmacima (njem. Kurzgleit-
technik). u presjeku se vidi ? oblik (RzeŽnik, 1995., 68.-69., Abb. 4.,
6., 7. 2). Treću vrstu obilježava zag lađi van je traka gdje su vidljive
pravilne guste vodoravne linije (njem. Gleit-Bandtechnik), a u presje
ku ima obrnuti smjer dijagonalnog kao kod prve vrste (RzeŽnik,
1995., 69., Abb. 5., 7. 3).
prema izgledu površine s obzirom na mješavinu gline. Opći
je zaključak da je veoma teško svu keramiku podijeliti pre
ma strogim klasifikacijskim mjerilima i s obzirom na faktu
ru, ali i boju i izradu (Losert, 1993., 25.-33.). Analiza ke
mijskog sastava gline na keramici datiranoj od IX. do XIII.
stoljeća u istočnoj Češkoj pokazuje da sva keramika iz tog
razdoblja ima jednake karakteristike (Šolle, 1972., 141.-
177.). Primjese pijeska, šljunka, a naročito grafita koji sadr
ži puno ugljena, omogućuju da temperatura pečenja ne pre
lazi 500C, što je relativno niska temperatura izgaranja.
Primjese grafita u glini prisutne su iz tehnoloških, a ne estet
skih razloga, jer njegovo fizičko svojstvo povisuje kvalitetu
keramike, koja se ne mora peći na visokoj temperaturi, a sa
mo pečenje kraće traje (Gregorova, Kristova, 1995., 213.-
221.).
Iako nisu provedene petrografske kao ni kemijske anali
ze sastava gline, ipak je moguće zaključiti da posuda iz Tor
čeca (slika 12.) u sastavu gline ima primjese pijeska i sitnog
šljunka koji su vidljivi na vanjskoj i unutarnjoj strani tvrde
stijenke, a naročito u presjeku. Valja naglasiti da su osim to
ga, u fakturi prisutna sitna, sjajna, blistava zrnca pijeska.
Premda se grafitna keramika široko primjenjuje već od IX.
stoljeća, a prevladava od X. do prve polovine XII. stoljeća.
Prema nekim istraživanjima, od druge polovine XII. stoljeća
pojavljuje se keramika sa sjajnim, blistavim zrncima pijeska
(njem. Glimmer) (Felgenhauer-Shmiedt, 1992., 61.-67.), u
koju se može uvrstiti i naša posuda.
Iako je klasifikacija tehnike izrade posuda s razlikama u
gradi vidljivoj u presjeku7 te u obradi površine posude mo
deliranjem ili lijepljenjem razrađena na nekim nalazištima
izvan granica Hrvatske (RzeŽnik, 1995., 65., Abb. 1.), na
posudi iz Torčeca nije primijenjena, jer nisu bili vidljivi tra
govi spajanja mase keramike u presjeku. S obzirom na obra
du površine stijenke posude (slika 12.), može se reći da je
posuda rađena na brzo rotirajućem lončarskom kolu Čiji se
tragovi vrtnje jasno vide na vanjskoj i unutarnjoj strani sti
jenke. Osim toga valja naglasiti vidljive blage nabore na
unutarnjoj strani stijenke koji su nastali kao rezultat rotira
nja. Analiza građe u Velikoj Poljskoj, na primjeru naselja i
kasnije burga Poznali te Santok, pokazala je da se posude u
potpunosti rađene na (brzom) lončarskom kolu u manjem
broju pojavljuju oko sredine X. stoljeća, nešto više u XI. sto
ljeću, a da njihova ekspanzija nesumnjivo započinje od
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Dekorativni elementi sastavni su dio keramičke građe i
najčešće se opisuju i analiziraju pojedinačno jer su promje
njive varijable. Naime, gotovo se ne može naći dvije isto uk
rašene posude ili ulomka keramike, premda se analizom de
talja ukrasa koji podrazumijevaju vrstu motiva ili ukrasa i
njihove kombinacije, tehniku kojom su oni napravljeni te
njihov smještaj na pojedinim dijelovima posuda, može doći
do nekih zaključaka. Oni se u većini slučajeva oslanjaju na
rezultate analiza provedenih na lokalitetima sa stratigraf-
skim slojevima na kojima se dobiva određena kronologija
uporabe pojedinih ukrasa, odnosno dovode do'određenih za
ključaka koji se koriste kao uzorak za određivanje razdoblja
u kojem se pojedini ukrasni motiv koristio prilikom izrade
keramičkih posuda.
S obzirom na tehniku ukrašavanja posude iz Torčeca
može se ustanoviti daje ukras načinjen povlačenjem (Češlja-
stog?) predmeta, kojim je dobiven niz od 4 do 6 vodoravnih
Unija u snopu. Prema nekim autorima vodoravne linije, koje
idu u neprekinutom nizu duž čitavog trbuha posude (ili su
svrstane po snopovima i raspoređene po trbuhu posude), na
činjene su povlačenjem u jednom potezu tijekom vrtnje po
sude na lončarskom kolu, kao neka vrsta spirale. Te vodo
ravne linije raspoređene su u tri skupine linija, od kojih se
srednji snop proteže duž najšireg dijela lonca, gornji se na
lazi na ramenu posude, a treći u predjelu donjeg dijela posu
de. Snopovi linija međusobno su odijeljeni blagom jedno
strukom valovnicom, polegnutom na lijevo (slike 12. i 13.).
Analizirajući ukrase i motive na keramici iz jasnih stra-
tigrafskih situacija, pojedini su autori dolazili do raznih za
ključaka. Tako, promatrajući ukras pojedinačno, jednostruka
je valovnica na području Mikulčica veoma rijetka i predstav
lja rijedak nalaz u prvoj polovini XI. stoljeća (Polačak,
1995., 153., Abb. 13.). Nadalje, analiza keramičke građe iz
naselja u južnoj Tiringiji (Njemačka), rezultirala je zaključ
kom da se jednostavna, najčešće jednostruka, jače urezana
valovnica, široko primjenjuje kao dekor tijekom XII. stolje
ća (lokalitet Altenrdmhild-Rotemulde, Timpel, 1995., 157.-
158.). Jednostruka ili dvostruka jače urezana valovnica
(njem. Kannelunvellen), karakteristika je XII. i XIII. stolje
ća u Slovačkoj (tip E, 1-2, Šalkovskv, 1994., 168.-169.,
Abb. 14.). Duboko urezana jedna ili dvije kanelure, odnosno
spirale oko posude što predstavlja niz vodoravnih linija
(njem. Kannelurenspiralen), također su značajka XII. i XIII.
stoljeća u Slovačkoj (tip F, 1-6, Šalkovskv, 1994., 168.-
169., Abb. 14.). Analiza keramičke građe s lokaliteta Prag-
Hradčani, rezultirala je zaključkom da se oko sredine XI.
stoljeća počinje javljati jednostavan dekor, stereotipni kruž
ni urezi po loncu (FrolIk, 1995., 112., 113., Abb. 6.). Na na
lazištu Mužla-Čehov u Slovačkoj ovaj način ukrašavanja ka
rakteristika je sedme i osme keramičke skupine, datiranih u
XI. i XII. stoljeće (Hanuliak, 1995., 43., 50., tab. IV.). Kera
mika druge polovine XI. i XII. stoljeća iz Mikulčica, također
je dekorirana jednostavnim širim žljebovima koji teku uoko
lo gornjeg dijela trbuha lonca ili cijelom njegovom vanj
skom površinom (Polačak, 1995., 153., Abb. 13., 79-83).
Jedino je u slavenskom naselju Thunau u Donjoj Austriji
ukras u obliku vodoravnih linija datiran od kraja X. stoljeća
(Cech, 1991., 65., Abb. 4.).
Na praškom gradu dokazano je da se rubovi u obliku kragna razvija
ju iz rubova u obliku pehara (Tomkova et al., 1994., 170.-177.).
većina autora smatra da se veoma teško može odrediti kada
jedan oblik ruba prestaje zbog njegova zadržavanja i razvo
ja i u mlađim razdobljima, a lakše se zapaža pojava novog
oblika. Npr., kod praških kolekcija prvi izdvojeni tip ruba,
nazvan rub s lajstnom (tip I, njem. Leistenrand) sa svojim
ljevkastim ili lagano izbačenim inačicama, jednako je za
stupljen kao "stalni" tip u svim tim kolekcijama i predstav
lja jednu konstantu te, na tom području, nije signifikantan za
kronologiju, iako ga se pokušalo datirati od oko 1150.do oko
1300. godine s najučestalijim pojavljivanjem oko 1250. go
dine (PavlO, 1971., 82., graf. 2., 102). Analiza najvažnijih
progresivnih oblika rubova lonaca u istočnoj Češkoj rezulti
rala je zaključkom da se jednostavni rubovi pojavljuju od
oko 800. do 1100. godine ili najkasnije do sredine XII. sto
ljeća, a oni također jednostavni, ljevkasto zakošeni od počet
ka X. do sredine XII. stoljeća (Šolle, 1972., 156.-158.). U
Donjoj Austriji u X. stoljeću rubovi jednostavnih profilacija
sve su uglatiji, a u XI. i XII. stoljeću slijedi daljnji razvoj
prema krovasto profiliranim rubovima (Cech, 1994., 56.).
Slična je situacija i u slavenskim naseljima u Slovačkoj.
Naime, u XI. stoljeću pojavljuju se lonci s koso postavljenim
vratovima i vodoravno odrezanim rubom ili krovasto obliko
vani rubovi koji se razvijaju iz svojih prethodnika, jedno
stavno profiliranih rubova veliko moravske keramike druge
polovine IX. stoljeća (lokaliteti Nitriansky Hradok i Be-
šeoov, Bialekova, 1959., 453., T. III., 3; IV., 7; V., 7 i ru
bovi s krovastim završetkom, Bialekova, 1958., 397., obr.
11., 402, obr. 17.; Bialekova, 1959., T. II., 4, 6, 8; III., 1,4;
IV., 5; V., 6). Analizom keramičke građe s područja Nje
mačke ustanovljeno je da se krovasto ili strehasto oblikova
ni rubovi jednostavne profilacije, s istaknućima na gornjoj
ili donjoj usni, pojavljuju od X. stoljeća i zadržavaju se sve
do XII. stoljeća, a u XIII. stoljeću prelaze u široke raščlanje
ne ujednačene rubove (Losert, 1993., 41., Abb. 6., 5, 6., 6
su jednostavno odrezani rubovi s mogućim istaknućima go
re i dolje, Abb. 6., 9 su rubovi s krovastim završetkom i Abb.
6., 10 raščlanjeni rub s kraja XIII. stoljeća i dalje.). Također
je opći zaključak da se tijekom razvoja kod jednostavno pro
filiranih rubova počinju uočavati značajne razlike osnovne
profilacije, pa su oni u kasnije doba izdvojeni kao skupina s
novim elemetima profilacije koji pod utjecajem kaležastog
oblika ruba8, evoluiraju u kragnasti oblik ruba, koji se pojav
ljuje gotovo uvijek uz jako uvučeni vrat posude (njem. Kra-
genfdrmig) (PavlO, 1971., 102., tip IV u praškim kolekcija
ma, datiran kao i tzv. rub s lajstnom; Froli'k, 1995., 108.,
Abb. 1., A,B).
Iz svega može se zaključiti daje oblik ruba na posudi iz
Torčeca u osnovi jednostavne profilacije, ali zbog svog sed
lasto oblikovanog vanjskog dijela kao i manjeg istaknuća na
donjoj usni, predstavlja daljnji razvojni oblik prema tzv. ru
bu s lajstnom, odnosno rubu s krovastim završetkom, a spo
menuta se kombinacija u oblikovanju ustiju posude mogla
primjenjivati od sredine tj. u drugoj polovini XII. stoljeća i
dalje.
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vu (VOros, 1990., 143.-145.). Okolnosti nalaza, nažalost,
identične su i u mađarskom i u našem slučaju, ali ipak se
može ustvrditi da su se keramičke posude sa psećim glava
ma nalazile na približno istoj dubini u oba slučaja, tj. na oko
50-60 cm dubine. Za posudu iz Torčeca ne može se pak sa
sigurnošću reći da je bila prekrivena (poklopljena) poklop
cem od organskog materijala, kao što su to bile mađarske
posude, jer je unutar nje pronađena zemlja pomiješana s ga-
rom, koja je doduše, tamo mogla dospjeti i sekundarno.
Tražeći objašnjenja o razlozima ovakvih ukopa na ma
đarskom području, autor govori o važnosti psa i njegovoj
kompleksnoj ulozi u poganskim vjerovanjima Ungara, u ko
jima glava psa sadrži dušu i predstavlja jednu vrstu posred
nika (mediatora). Nadalje, ističe mišljenje da su arheološki
nalazi lubanja pasa iz Fanciske predstavljali glave onih pasa
koji su bili žrtvovani tijekom nekog rituala na ograđenom,
posvećenom mjestu, prilikom kojeg im se htjela sačuvati du
ša. Činjenici da su dijelovi (glave) takvih životinja nakon ri
tuala zatvarani u keramičke posude, ne pripisuje slučajnosti,
već navodi da su i posude imale također ulogu posredništva
u čuvanju duše (Voros, 1990., 143.).
Slični arheološki nalazi nisu pronađeni niti na susjednim
područjima Vojvodine (Stanojev, 1989., 136.), Slovačke i
Transilvanije, iako postoji pisani dokument iz Kolozsvara (u
Transilvaniji) iz 1574. godine, koji spominje pseći ukop u
keramičkoj posudi (VOros, 1990., 143.). Na ozemlju dana
šnje Mađarske evidentirano je više lokaliteta s nalazima ko
stiju psa (ili vuka), a koji potječu iz 18 grobalja i iz 15 nase
lja (VorOs, 1990., 129., slika 9.). U slučaju naselja većinom
se radi o nalazima kostiju pronađenih prilikom arheoloških
iskopavanja, gdje su uz ostale životinjske kosti u određenom
(višem ili manjem) postotku, iskopane i kosti psa (ili vuka).
One su se u tim slučajevima nalazile na različitim mjestima
u naselju (nalazi kostura tri psa od kojih je jedan pažljivo po
kopan u srednjovjekovnom selu Szentkiraly kod Kecskeme-
ta u regiji Laszlofalva, (Pal^czi-Horvath, 1976., 292.,
293., slika 16.), unutar kuća (npr. kostur psa ispod poda ku
će, Erdelvi, 1979., 94.), u pećima, u jamama (npr. kostur
psa, Kovalovszki, 1980., 44., 103.-105., naselje Tiszaeszlar
iz XI. - XIII. stoljeća) i rupama (npr. kosturi pasa, Kova
lovszki, 1981., 83., u naselju Visegrad-V^rkert), u jarku
(npr. dio kostura psa iz jarka i iz jame, Meri, 1964., 34., 80.-
82., naselje Kardoskut iz XI. - XIII. stoljeća) ili - kako je slu
čaj u naselju Fanciski u keramičkim posudama (Me
sterhazv, K., 1975., 104., slika 9., 3-5, slika 10., 1-2), veo
ma sličnim posudi iz Torčeca. Ti arheološki nalazi, osim da
kako Fanciske, ne bi se mogli izravno povući kao analogije
nalazima pseće glave položene u keramičku posudu, prona
đene na položaju Cirkvišće u Torčecu.
Evidentirani su nadalje pažljivo ukopani psi pronađeni
na grobljima u Mađarskoj, iako i ti nalazi pokazuju raznoli
kost. Na nekim su grobljima evidentirani grobovi sa psima.
Od šest iskopanih (1908. godine) i djelomično razorenih
grobova na lokalitetu Nagyhalasz iz X. stoljeća, u jednom je
opažen kostur psa (?), (Kovacs, 1989., 176.), Canidi poko
pan nakon pogreba pokojnika, ili kao ukop psa u posebnoj
jami između pokojnika (npr. kostur psa kraj dječjeg groba
br. 154, ispod sloja paljevine položen na zdravicu u Zalava-
Na primjeru posude iz Torčeca može se ustanoviti da
kombinacija dviju vrsta ukrasa predstavlja njihovo pravilno
izmjenjivanje (slike 12. i 13.). Spomenuta shema dekora ve
zuju se na starije tipove keramike, koje često imaju valovite,
češljaste, isprekidane ili nedovršene linije. Ukras kombina
cije jednostavnih valovnica na vratu ili ramenu posude, uz
ukras finih vodoravnih žljebića na trbuhu, dekor je koji se na
lokalitetu Bfeclav-Pohansko u Moravskoj pojavljuje od dru
ge polovine IX. stoljeća (Dostal, 1995., 63., 67., obr. 4., 19,
8., 1). Na području istočne Češke, razne kombinacije jedno
stavnih ili složenijih izmjenjivanja uzoraka, nazvane zonal-
nim ukrašavanjem (njem. Zonenmuster), počinju se primje
njivati još u srednjegradišnom razdoblju, a zadržavaju se ti
jekom mlađegradišnog vremena (Šolle, 1972., 156.-158.,
Abb. 5.-6.). Proučavanjem keramike iz Mikulčica ustanov
ljen je 4. tip keramike, datiran u X. i prvu polovinu XI. sto
ljeća, s karakterističnim ukrasom kombinacije češljaste va-
lovnice na vratu ili ramenu i sa žljebovima ili nizom vodo
ravnih linija na trbuhu posude (Polačak, 1995., 153., Abb.
13., 72-73). U slavenskom naselje Thunau u Austriji tijekom
XI. i XII. stoljeća, kao ukras se pojavljuju valovnice i ravne
vodoravne linije, koje mogu prekrivati gotovo čitavu posu
du (Cech, 1991., 57.-62.).
S obzirom na način ukrašavanja kao i vrstu ukrasa te nji
hov smještaj, može se ustanoviti daje posuda iz Torčeca uk
rašena zonalno, a takvo izmjenjivanje uzorka široko se pri
mjenjivalo još od srednjegradišnog razdoblja i veoma se du
go zadržalo, te ne može biti oslonac za dataciju. Pojedinač
no sagledavajući ukras jednostruke valovnice, kao i snopova
vodoravnih linija, prema datacijama navedenim za stratifici
rane lokalitete, može se ustanoviti da se oni općenito poči
nju primjenjivati od druge polovine XI. stoljeća, a najučesta
liji su tijekom XII. i XIII. stoljeća.
Nakon detaljne analize keramičke posude iz Torčeca, a
prema njenim tehnološkim značajkama koje podrazumijeva
ju fakturu, boju, izradu, zatim prema obliku ruba posude kao
i vrsti, načinu i smještaju ukrasa na njoj, može se ustanoviti
da ona nije starija od druge polovine XII. stoljeća, a s veli
kom vjerojatnošću može ju se datirati oko sredine XIII. sto
ljeća, u vrijeme kada su najučestalije značajke u oblikovanju
i izradi posude.
Na području Hrvatske nisu do sada pronađeni ukopi ži
votinjskih glava, odnosno konkretno položene glave pasa u
keramičkim posudama. S velikom sigurnošću može se reći
da slični nalazi pseće glave položene u keramičku posudu,
potječu iz sjeveroistočne Mađarske. Naime, tijekom 1969.
godine na jednom pješčanom brežuljku pored zavoja ceste
oko 500 m udaljenom od sela Fanciska (kraj Debrecena -
Hajdu Bihar komitat), pronađena su kod obrade zemlje "če
tiri groba s lubanjom psa i posudama s valovitom linijom".
Prilikom objavljivanja, spominjući selo Fanciska iz arpa-
dovskog doba, autor datira "nalaze kultnih pokopa u XII. i
XIII. stoljeće" (Mesterhazv, 1970., 316., karta VIIL, loka
litet br. 100; Mesterhazv, 1970. a, 62.). Dvadesetak godina
kasnije, ovi slučajno otkriveni nalazi detaljnije se objavljuju
i tom prilikom se ističe daje 1969. godine pronađeno pet ve
likih keramičkih posuda od koji su tri sadržavale pseću gla
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Ovdje opisan slučajni nalaz keramičke posude sa životinjskom luba
njom lociran je u recentnom jarku nastalom prilikom dubljeg oranja
na oko 45,20 m sjeverno od ruba međe uz rub sela Torčec. Sljedeče
izrazito tamnije površine zemlje uočene su na 6,80 m sjeverno od
spomenutog, te na 4,50 m od svog posljednjeg i 4,80 m još prema
sjeveru, sve u nizu unutar jarka.
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đivanog nalaza pseće glave u posudi, po površini skupljena
još 22 ulomka (različitih, najvjerojatnije životinjskih) kosti
ju. Koštani ulomci su znatno oštećeni i bez karakterističnih
obilježja, što uveliko otežava njihovu determinaciju. U slu
čaju tri veća ulomka moguće je odrediti koštani element,
stranu tijela te taksonomsku pripadnost jedinke:
-distalni dio dijafize desne bedrene kosti {osfemoris) goveda,
-središnji dio lijeve lopatice (scapula) svinje,
-dio desne polovice donje čeljusti goveda (processus coro-
noideus, incisura mandibulae, caput mandibulae).
U sljedeća tri uzorka poznat je koštani element i s veli
kom vjerojatnošću može se odrediti taksonomska pripad
nost:
-dio dpnje čeljusti najvjerojatnije goveda (angulus mandi
bulae),
-ulomak Čeone kosti također najvjerojatnije goveda (pars
orbitalis ossis frontalis prema proc. zygomaticus ossis
frontalis),
-distalni dio tmastog izdanka prsnog kralješka (processus
spinosus vertebrae thoracicae) najvjerojatnije svinje.
Uz to, skupljena su još tri neutvrđena ulomka kostiju gla
ve, tri ulomka rebara, šest manjih ulomaka dugih kostiju, te
četiri koštana ulomka bez značajki koje bi ukazivale na ko-
sturni položaj ili taksonomsku pripadnost određenoj živo
tinjskoj vrsti, odnosno čovjeku.
Je li se na položaju Cirkvišće u Torčecu nalazilo naselja
ili groblje, bez obzira na indikativnost toponima, ne može se
bez arheoloških iskopavanja sa sigurnošću reći, a postoji
mogućnost daje lokalitet preslojen te daje u jedno vrijeme
služio kao groblje, a u drugo kao naselje. Na to upućuju
ostaci ljudskih kostiju, kao i mnoštvo ulomaka životinjskih
kostiju te fragmenti keramike. Svakako je zanimljivo da su
u oba slučaja, i u Fanciski i u Torčecu, ostaci ritualnog uko
pa pseće glave u keramičku posudu, pronađeni na lokaliteti
ma kršćanskog ozračja, kako to potvrđuju ili arheološka
iskopavanja (Fanciska) ili povijesni izvori (Torčec), što će
za sada ipak ostati otvoreno pitanje.
Nalaz pseće lubanje položene u keramičku posudu s lo
kaliteta Torčec-Cirkvišće, vrlo je značajan te možemo samo
žaliti što ne potječe sa sustavnih arheoloških istraživanja,
koja bi mogla pružiti neke konkretnije odgovore. Taj nalaz
kao i preostale nedirnute tamnije površine zemlje koje se po
javljuju u određenom ritmu duž recentnog jarka," ponovno
usmjeravaju našu pozornost na lokalitet indikativnog topo
nima - Cirkvišće i na kompletno područje sjeverno od Ko
privnice, naročito okolicu Torčeca, koje obiluje srednjovje
kovnim lokalitetima (karta 2.)
ru, sve datirano u X. stoljeće, (Sćs, 1963., 74., slika 35., T.
XXV., 6) i s keramikom na mjestu paljevine (T. LXIIL,
LXIV., LXV., 3-7, LXXL, 4), nadalje kao grob sa psećom
lubanjom stavljen zajedno s pokojnikom ili nakon njega (ta
kođer Zalavdr, Sćs 1963., T. LXXII., 7, 8) te kao pojedinač
ni grob s lubanjom psa. Većina tih nalaza kao i onih iz nase
lja, opredijeljena je u doba naselja u kojima su pronađeni, tj.
u razdoblje mađarskih osvajanja i vladanja dinastije Arpado-
vića (Vćrćs, 1990., 144.-145.). Pažljivo položeni psi unutar
naselja ili oni pronađeni u okviru groblja na području (istoč
ne) Mađarske, u mađarskoj su literaturi nerijetko pripisivani
drugim narodima (Tettamanti, 1975., 123.) i utjecajima s
jugoistoka kao npr. iz južne Rusije, odakle se (zbog mongol-
sko/tatarskog prodiranja i osvajanja) na područje između Ti
se i Dunava naseljavaju Kumani te dolazi do miješanja sta
novništva (Palćczi-Horvath, 1976., 306.). Svi oni u širem
bi se smislu možda i mogli vezati uz arheološke nalaze iz
Fanciske i Torčeca, ali ne treba smetnuti s uma daje pas do
maća životinja, koja se nakon smrti zakapa negdje u blizinu
mjesta gdje ljudi obitavaju, unutar/uz naselje ili groblje.
Ta se dva lokaliteta (Fanciska i Torčec) ipak izdvajaju,
zbog namjerno položene pseće glave u keramičke posude.
Analizirajući neke ukope životinja uz koje su pronađene ke
ramičke posude, mađarski su autori zaključili da ih treba
promatrati odvojeno od ostalih, te da su oni dio ritualnih obi
čaja (Ery, 1968., 109.). Pogleda li se pseća lubanja iz Tor
čeca sa svoje stražnje strane, uočava se da nije oštećena ni
najednom dijelu (slika 7.). To navodi na zaključak daje gla
va psa znalački, veoma pažljivo odvojena od ostalog tijela,
kako bi bila pohranjena u keramički lonac. Je li taj čin doi
sta bio obavljen u ritualne svrhe, veoma je teško zaključiti
kao i etnički ga opredijeliti. Na ovom mjestu valja spomenu
ti da se još i danas u nedalekom Međimurja zadržao izraz
Pesjaneki - kao uspomena na pasoglave ili psoglave koji
podrazumijeva Mongole (?)9, za koje znamo da su prisutni
sredinom XIII. stoljeća na tim prostorima.
Pogledaju li se ostali arheološki nalazi iz sela Fanciska,
uočava se da su oni većinom datirani u XII. i XIII. stoljeće,
a pronađeni su i ostaci manje crkve iz XII. stoljeća, napušte
ne 1573. godine (Nepper, Mathč, 1986., 39., 40., 61.). Pisa
ni izvori selo Fanciska spominju 1273. godine (Me-
STERhAzv, K., 1975. a, 229., 255.). Promotri li se pak situa
cija na položaju Cirkvišće u Torčecu, gdje do sada nisu
obavljena nikakva arheološka iskopavanja10, može se istaći
da osim indikativnog toponima Cirkvišće raspolažemo i po
vijesnim izvorima iz 1334. godine koji spominju Item eccle
sia sancti Stephanus regis circa Drauam podrazumijevajući
župu u današnjem selu Torčecu, koja je 1501. godine prene
sena u Trnje odnosno današnje Drnje (Buturac, 1984., 75.,
76.). Po površini lokaliteta nailazi se na mnoštvo ulomaka
keramike iz razvijenog i kasnog srednjeg vijeka te na razne
ulomke kostiju. Tako su u neposrednoj blizini ovdje obra-
'    Za laj usmeni podatak zahvaljujemo dr. se. Željku Tomičiću i kolegi
Borisu Graljuku.
Tijekom 1997. godine arheolo^ka iskopavanja planirao je Gradski
muzej Koprivnica i Društvo za povjesnicu i starine u Torčecu, do ko
jih zbog spleta okolnosti, nažalost, nije došlo.
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Karte 2 Mittelalterliche archaologische Fundstellen in der Umgebung von Tor
čec bei Koprivnica - Komitat Koprivnica-Kritevci: I. - "Cirkvišće", 2.
- "Gradić" oder "Turski brijeg". 3. - "Prečno pole I", 4. - "Prečnopo
le III", 5. - Garten hinter dem Haus Nr. 29a in der Braće Radić 6-
Strafie, 6. • "Rudičevo". 7. - "Blatevopole", 8. - "Makarovperivoj"
oder "Makarov vrt", 9. • "Dužine", 10. - "Pod Vratnec", 11. - "Vrat
nec 2". 12. • "Cerine III", 13.- "Cerine VI" oder "Klisa", 14.- "Me-
durite", 15. - "Ledine" (Mafi: 1:25000. Abschnitt: Koprivnica 4).
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lagen wurde, war aufgrund der vorliegenden Knochen des
oberen Schadelteils nicht zu ermitteln, obwohl an der rech-
ten osfrontale ein unregelmaBiger Riss (10x8 mm groB) zu
sehen ist. Die RTG-Aufnahme (Bild 10), aus der der
oberflachliche Charakter der Verletzung ersichtlich ist (nur
lamina externa), d.h. dass die Verletzung nur den sinus fron
talis bffnete und weder in lamina interna noch in die Scha-
delhdhle (cavum cranii) eingedrungen war, bestatigt die An-
nahme, dass der enviihnte Riss nicht die Todesursache ge-
wesen vvar.
Das GefaB, in dem der Hundschadel lag, wurde nach bi-
sherigen Erkenntnissen stark fragmentiert aufgefunden. Al-
lerdings ist ein GroBteil davon erhalten geblieben und re-
stauriert worden (Bilder 12 und 13). Das GefiiB kann auf
grund der metrischen Daten (Gesamthohe 22,0 cm, Rand-
durchmesser 17,8 cm, Durchmesser des GefaBbauches 21,5
cm, Bodendurchmesser 10,3 cm) den mittelgroBen GefaBen
zugeordnet werden.
Die technologischen Daten beziehen sich auf identische
Verfahren der Keramikherstellung, die mehrere Forschung-
skategorien umfassen konnen. Das sind vor allem die Zu-
sammensetzung oder die Mischung des Tons sowie die Flac-
henbearbeitung, wahrend das Brennverfahren, die Farbe und
Form zusatzliche Daten liefern konnen. Die Aussen- und In-
nenwand des GefaBes aus Torčec (Bild 12) sind dunkelgrau-
braun - wobei die Nuancen ungleichmiiBig verteilt sind -,
wahrend das GefaB am Querschnitt dunkelgrau ist. Obwohl
das GefaB im Hinblick auf die Farbe nicht naher datiert wer-
den kann. kann die ausgesprochen bleierne oder etwas dunk-
ler graue Farbe am Querschnitt auf das abstufende Brenn-
verfahren schlieBen lassen. Das GefaB aus Torćec weist in
der Tonzusammensetzung Zugaben von Sand und feinem
Kies, die sowohl an der Innen- als auch an der Aussenseite
der harten GefaBwand - insbesondere am Querschnitt - zu
sehen sind. Es ist wichtig, anzumerken, dass in der hand-
vverklichen Ausfiihrung winzige Glimmer vorhanden sind.
Im Hinblick auf die Flachenbearbeitung der GefaBwand
kann man feststellen, dass es auf einer schnell rotierenden
Tdpferscheibe, deren Drehspuren auf der Innen- und Au-
ssenwand klar sichtbar sind, gefertigt wurde. Ausserdem
sind an der Innenwand schvvache Falten sichtbar, die auf
grund der Rotation entstanden sind. Die Form des GefaBbo-
dens aus Torčec, mit einem dunnen, stellenweise sichtbaren
Rand, weist auf seine aus drei Elementen bestehende Zu-
sammensetzung hin, wahrend die Verbindungen von einem
sehr geschickten Tdpfermeister zeugen.
Neben den genannten Eigenschaften muss auch die Form
des nach auBen gebogenen Mundrandes des GefaBes aus
Torčec ervviihnt werden. Im oberen Teil ist der Rand in der
Breite von 0,5 cm gerade ausgefiihrt, an der Aussenseite
leicht sattelfdrmig geformt, mit einem ldeineren herausra-
genden unteren Teil, der sich iiber dem GefaBhals empor-
hebt (Bild 12, Bild 13). Die Randform kann man im Grunde
genommen den einfach profilierten Randern zuordnen, je
doch mit wesentlichen Abweichungen. Aufgrund der sat-
telformig ausgefiihrten Aussenseite und eines kleineren he-
rausragenden Teils am unteren Mundsaum, stellt der einfac-
he Rand des GefaBes aus Torčec eine weitere Entwicklungs-
ZUFALLSFUND EINES SCHADELS VON
CANIS FAMILIARIS IN EINEM MITTEIALTERUCHEN
KERAMIKGEFAfi FUNDSTELLE TORČEC-CIRKVIŠĆE
BEI KOPRIVNICA
Im Marz 1999 besichtigten freie Mitarbeiter des Mu-
seums der Stadt Koprivnica, die Hobby-Archaologen Ivan
und Zlatko Zvijerac, die Umgebung von Torčec nach dem
Friihjahrspflugen. Bei dieser Gelegenheit entdeckten sie an
einer bekannten Stelle in Cirkvišće (Karte 1), in einer Tiefe
von ca. 40 cm eine dunklere Erdschicht mit den Resten von
Russ, Kies, Ziegelstiickchen und Knochenffagmenten sowie
viele Bruchstucke aus Keramik, die zum selben GefaB gehb-
ren (Bild 1). Der GefaBboden lag in situ auf der gelben Er-
de, ca. 55 cm tief, und in seinem unteren ausgegrabenen Teil
wurde neben viel Russ ein von NW (der hintere Kopfteil)
nach SO (Schnauze) ausgerichteter Tierkopf aufgefunden -
mit dem Scheitel nach unten, ohne Unterkiefer und Zun
genknochen (Bild 2).
Der archaologische Fund eines Tierschadels auf der
Fundstelle Torčec-Cirkvišće bei Koprivnica stellt deh Scha-
del eines mittelgroBen Fleischfressers, ohne Unterkiefer und
Zungenknochen, dar, so dass "der obere Teil des Schadels"
(Bilder 3-7) ein angemessener Name fiir diesen Fund ist.
Beim Vergleich des aufgefundenen Tierschadels mit verg-
leichbarem Material, dem Schadel des rezenten Schakals
(Canis aureus L. 1758), des Fuchses (Vulpes vulpes L.
1758), des Wolfs (Canis lupus L. 1758) und des mittelgroBen
Mischlingshundes (Canis familiaris L.1758) (Bild 8), konn-
te man mit groBer Wahrscheinlichkeit feststellen, dass es
sich beim genannten archaologischen Fund um den oberen
Schadelteil eines Hundes (Canis familiaris L.1758) (Bild 9)
handelt. Laut den anatomischen Werten des Cephalic Index'
(96,8x100/155,9=62,09 mm) und des Craniocephalic Index'
(100:60=10:6) gehort der aufgefundene Schadel aus Torčec
sicher zur Gruppe der Mesaticephalic-Hunde, jedoch an der
Grenze mit der Dolichocephalic-Gruppe, wahrend die kyno-
logische Zuordnung auf die 3. Gruppe der brackoiden Spiir-
hunde schlieBen lasst. Der Schadel des Hundes aus Torčec
gehorte zu einer Hunderasse, die im Gebiet zwischen Drau
und Save - vvahrscheinlich auch im weiteren Umkreis - ver-
breitet war. Die historischen Quellen sprechen dafiir: die
Schrift des Dakovo-Bischofs Petar aus dem Jahre 1374, in
Ganze wortlich iibertragen im Manuskript des Đakovo-Bisc-
hofs Petar Bakić vom 1719, wo zwei der zu dieser Zeit mei-
stgeziichteten Jagdhundrassen auf dem Gebiet Kroatiens
erwahnt werden.
Viel schvvieriger war es, das Alter und Geschlecht des
Tieres festzustellen, da die meisten Zahne fehlten (Bild 4).
Das bleibende Gebiss war vollstandig ausgebildet, woraus
zu schlieBen ist, dass das Tier im Moment des Todes jeden-
falls alter als sieben Monate war. Der zarte Knochenbau und
die schwach ausgepragte crista sagittalis externa weisen da-
rauf hin, dass das Tier hochstwahrscheinlich weiblich war.
Die Todesursache, bzw. die Art und Weise wie es totgesch-
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der Fundstelle sind zahlreiche Keramikffagmente aus dem
Hoch- und Spatmittelalter sowie verschiedene Knochenteile
zu finden.
Ungeachtet der hinweisenden Toponyme lasst sich ohne
archaologische Ausgrabungen nicht mit Sicherheit behaup-
ten, ob in Cirkvišće in Torčec eine Siedlung oder ein Graber
feld war. Es besteht die Moglichkeit, dass die Fundstelle
mehrschichtig ist, und zu einer Zeit als Graberfeld, zu einer
anderen als Siedlung diente. Darauf weisen sowohl die Re-
ste von Menschenknochen als auch zahlreiche Teile von
Tierknochen und Keramikfragmente hin. Allerdings ist es
interessant, dass die Reste der rituellen Bestattung eines
Hundekopfes im KeramikgefaB in beiden Fallen - sowohl in
Fanciska als auch in Torčec - an Fundstellen mit christlic-
hem Umfeld entdeckt wurden - was entweder durch archao
logische Ausgrabungen (Fanciska) oder historische Quellen
(Torčec) bestatigt wird, zur Zeit als Frage aber dennoch of-
fen bleibt.
Der Fund des Hundeschadels in einem KeramikgefaB auf
der Fundstelle Torčec-Cirkvišće ist von grosser Bedeutung,
und wir bedauern sehr, dass er nicht das Ergebnis von syste-
matischen archaologischen Forschungen ist, die einige
konkretere Antvvorten liefern kbnnten. Der genannte Fund
und die restlichen unberiihrten dunkleren Erdschichten, die
in einem bestimmten Rhythmus den rezenten Graben ent
lang verlaufen, richten unsere Aufmerksamkeit wieder auf
die Fundstelle des hinweisenden Toponyms - Cirkvišće - so-
wie auf das ganze Gebiet nordlich von Koprivnica, beson-
ders die Umgebung von Torčec, wo zahlreiche mittelalter-
liche Fundstellen liegen (Karte 2).
stufe zum sog. Rand mit Leiste, d.h. Rand mit dachformi-
gem Abschluss dar, welche Kombination in der Fertigung
des GefaBmundes erst ab der Mitte, d.h. in der zweiten Half-
te des 12. Jahrhunderts und in der darauf folgenden Zeit an-
gevvandt wurde.
Im Hinblick auf die Technik der Verzierung des GefaBes
aus Torčec kann man feststellen, dass die Verzierungen
durch Durchziehen eines (kammfdrmigen?) Gegenstandes
hergestellt wurden, wodurch eine Reihe von Bundeln mit je-
weils 4-6 horizontalen Linien entstanden ist. Die genannten
horizontalen Linien sind in drei Liniengruppen eingeteilt,
deren mittleres Bundel sich den breitesten GefaBteil entlang
zieht, das obere an der Schulter des GefaBes liegt und das
dritte im unteren Teil des GefaBes. Die Linienbiindel sind
mit einer einfachen weichen, nach links geneigten Wellenli-
nie voneinander getrennt. Die Verzierungsweise, die Arten
der Verzierungen sowie ihre Lage lassen darauf schlieBen,
daB das GefaB aus Torčec zonal verziert wurde. Dieses ab-
wechselnde Ziermuster war schon seit Mittelburgwallzeit
weit verbreitet und wurde sehr lange beibehalten, so dass es
als Grundlage fiir die Datierung nicht geeignet ist. Wenn
man das Zierelement der einfachen Wellenlinie und die ho
rizontalen Linienbiindel einzeln betrachtet, kann man
gemass den Datierungen aus den stratifizierten Fundstellen
feststellen, dass sie im Allgemeinen ab der zweiten Halfte
des 11. Jahrhunderts angewandt vvurden und im Laufe des
12. und 13. Jahrhunderts am haufigsten vorkommen.
Auf dem Gebiet Kroatiens wurden bisher keine bestatte-
ten Tierkdpfe, bzw. konkret, keine in KeramikgefaBe geleg-
ten Hundekopfe aufgefunden. Mit grosser Sicherheit kann
man sagen, dass ahnliche Funde eines in ein KeramikgefaB
gelegten Hundekopfes aus dem nordostlichen Ungarn stam-
men - Fundstelle Fanciska (bei Debrecen - Hajdii Bihar Ko-
mitat), die in das 12. und 13. Jahrhundert datiert wurde. Bei-
de Fundstellen (Fanciska und Torčec) unterscheiden sich
von anderen Funden mit bestatteten Hunden in Ungarn da-
durch, dass in den beiden der Hundekopf mit Absicht in Ke
ramikgefaBe gelegt wurde. Betrachtet man die Hinterseite
des Hundeschadels aus Torčec, sieht man, dass er in keinem
Teil beschadigt ist (Bild 7). Daraus lasst sich schlieBen, dass
der Hundekopf meisterhaft und auBerst sorgfaltig vom Kbr-
per getrennt vvurde, um im Keramiktopf aufbewahrt zu wer-
den. Ob dies im Rahmen eines Rituals erfolgt ist, ist schwer
feststellbar, genauso wie die ethnische Zuordnung. An die
ser Stelle ist noch zu envahnen, dass im benachbarten Me
đimurje heute noch der Ausdruck Pesjaneki existiert - als
Erinnerung an das Wort pasoglavi oder psoglavi (in etwa:
Hundekbpfige), das sich auf die Mongolen (?) bezieht, die
sich um die Mitte des 13. Jahrhunderts in diesen Gebieten
aufhielten.
In Bezug auf die Situation an der Fundstelle Cirkvišće in
Torčec, wo es bisher keine archaologischen Ausgrabungen
gab, kann man betonen, dass wir auBer dem hinweisenden
Toponym Cirkvišće auch iiber historische Quellen aus dem
Jahre 1334 verfiigen, wo Item ecclesia sancti Stephanus re-
gis circa Drauam envahnt wird und damit die Pfarre im heu-
tigen Dorf Torčec gemeint ist, die im Jahre 1501 nach Trnje,
bzw. das heutige Drnje ubertragen wurde. Auf dem Gelande
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